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TABLE OF STATUTES 
[References are to sections] 
MASSACHUSETTS §1(a) 27.3 
Constitution §1(b) 27.5 § I (c) 27.5 
Pt. I. Art. X 22.1 §5 27.3; 27.4 
Art. XII 23.2; 29.12 §5A 27.8 
Art. XXX 22.6 §6 27.3; 27.6 
General Laws (Ter. Ed.) §6A 27.3; 27.6 §7 27.4 
c. 4, §7(44) 7.4 §8(i) 27.2 
c. 6, §32 24.4 §8(j) 27.2 
§56 22.5 §9 27.8 
c. 13 1l.8 §IO 27.8 
c. 27, §3 25.4 §12A 27.7 
c. 29, §63 22.3 §22 27.8; 27.9 
c. 30A 24.1 §31 22.3 
§14 24.2 §43 27.9 
c. 31, §15(c) 22.3 c. 63, §30(5) 22.2 
§47(E) 22.3 §32 22.2; 27.11 
c. 32, §6 33.3 §38(2) 22.2 
§6(3)(a) 33.3 §38(6) 22.2 
§7 33.3 §39 27.11 
§§39-41 27.2; 27.6 §51 27.13 
§65A 34.5 §52A 27.13 
§94 33.3 §76 7.4 
c. 35, §35 22.3 c. 65 27.14 
c. 38, §7 33.3 §1 27.15 
c. 40, §5 29.9 §7 27.14 
§30 11.2 §9 11.6 
§32 11.2; 29.6 c. 65A, §5 12.4 
§53 22.3 c. 71, §34 22.3 
c. 40A, §2 29.6 §40 25.4; 29.2 
§4 11.2 §42B 29.2 
§7A 11.3 §42C 29.2 
§15 11.2; 29.6 c. 79, §7 29.7 
§17 11.2; 33.3 §7C 29.7 
§18 11.2 §9 22.1; 29.7 
§21 11.2; 33.3 §10 22.1 
c. 41, §111F 29.11 c. 81, §7 29.7 
c. 44, §31 29.9 c. 85, §2A 29.3 
c. 46, §1 33.3 c. 90A 28.4 
§19 33.3 c. 94, §§197-217D 31.1 
c.49A 31.5 c. 104, §1 3.5 
c. 62 27.2; 27.6 c. 105, §§55-64 8.1 
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MASSACHUSETTS: General Laws 
(Ter. Ed.) (continued) 
c. 106 
§1 
§2 
§5 
§6 
§17 
§24 
§26 
§27 
§28 
§29 
§52 
§55 
§56 
c. 107, §25 
§31 
§38 
§39 
§39(6) 
§46 
§53 
§55 
§57 
§59 
§60 
§63 
§70 
§75 
§85 
§86 
§88 
§89 
§94 
§159 
§209 
c. 107A, §5 
c. 108, §§42-48 
c. 109A, §9(1)(b) 
§9(2) 
c. 1l0, §7A 
c. 112 
c. 118A, §2A 
c. 118D, §7 
§8 
c. 121, §26CC 
§26FF(e) 
§26QQ 
c. 123, §10OA 
c. 138, § 15 
1.1; 8.1 
7.1; 7.7 
7.1 
3.2 
3.2 
3.4 
3.3 
3.5 
3.5 
3.5 
8.1 
3.3 
3.6 
3.3 
4.2 
4.4 
9.4 
9.4 
4.10 
5.6 
5.1 
5.1 
4.4 
4.3 
4.3 
4.4 
4.3 
9.4 
4.6 
4.10 
4.6 
4.6; 9.5 
4.7 
6.5 
4.7 
10.4 
8.1 
7.7 
7.7 
15.2 
H.8 
19.8 
19.8 
19.8 
29.4 
22.5 
29.4 
23.2 
24.5 
c. 140, §30 
c. 149 
§1 
§28 
§29 
§36 
§44A 
§44C 
§44K 
§60 
§86 
c. 150, §7 
c. 150A, §lO(b) 
c. 151, §7 
§9 
c. 151A, §l(r) 
§29(c) 
c. 151B 
c. 151e 
c. 151D 
c. 152, §1 
§8A 
§11 
§l1A 
§15 
§26B 
§28 
§30 
§33 
§34 
§34A 
§35 
§35A 
§37 
§41 
§49 
§54A 
§65 
c. 153, §9 
c. 155, §22 
§§24-44 
§§24-46 
c. 159, § 12(d) 
§14 
§16 
§18 
§19 
c. 160, §§120-125 
c. 164, §15 
§58 
§69 
29.8 
33.1 
30.2 
33.1 
25.4 
25.4 
29.5 
29.5 
29.5 
30.2 
30.2 
25.4 
25.1 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
22.5 
22.5 
25.3 
30.4 
SO.S 
30.8 
30.8 
30.1 
30.5 
30.2; 33.1 
30.1 
30.3 
29.11; 30.1 
29.11; 30.1 
29.11; 30.1 
30.6; 30.7 
30.6 
30.1 
30.1 
30.4 
30.6 
32.1 
16.2 
1.1 
9.1 
26.1 
26.1 
26.1 
26.1 
26.1 
26.11 
26.7 
26.3 
22.3 
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§124 26.12 §§7-9 10.3 
§124A 26.12 c. 260, §33 11.6 
§180 26.10 §34 11.6 
Co 166, § 14 26.1 §35 11.6 
c. 175, §94B 28.5 c. 263, §6 23.3 
§113B 28.4 c. 272, §44 23.1 
c. 184, §6 12.8 §45 23.1 
c. 184A 12.7 §92A 22.5 
c. 190, §1 12.1 §98 22.5 
§2 12.1 §98B 22.5 
c. 196, §2 12.2 §98C 22.5 
c. 201, §38 19.1 §99 22.6 
c. 201A 12.10 c. 273, §1 19.6 
c. 203, §20 9.1; 9.5; 9.6 §8 19.7 
c. 208, §4 22.4 §12A 23.5; 33.2 
§33 15.4 c. 273A 19.7; 21.1 
c. 210, §2A 19.9 §4 21.1 
§5C 19.9 §9 19.7 
§6A 19.9 c. 276, §22 23.1 
c. 211, §3 23.1; 34.6 §29 23.1 
c. 212, §14B 34.3 §34 23.1 
c. 214,§3 22.3 c. 277, §47 23.2; 23.3 
§3(7) 7.2 c. 278, §29 23.3 
§9A(6) 25.2 Acts 
c. 215, §6 19.4 
§9 12.2 1957, c. 49 19.6 
§15 12.2 c. 74 19.7 
§39A 12.4 c. 91 25.4 
c. 221, §46(C) 22.3 c. 106 29.4 
c. 231, §40 4.8; 7.7 c. 115 28.5 
§61 32.1 c. 150 29.4 
§62 32.1 c. 152 28.7 
§63 32.1 c. 159 26.11 
§64 32.1 c. 161 28.8 
§65 32.1 c. 162 25.4 
§66 32.1 c. 177 28.5 
§67 32.1 c. 183 28.7 
§69 32.1 c. 184 19.9 
§89 32.1 c. 187 19.9 
§91A 13.6 c. 193 24.4 
c. 231A 7.7; 29.6 c. 194 28.6 
c. 233, §70 33.1 c. 195 29.2 
c. 238, §91A 13.6 c. 202 25.4 
c. 240, §14A 29.6 c. 220 26.12 
c. 255, §1 10:3 c. 225 25.4 
§7B 10.4 c. 242 25.4; 28.5 
§7C 10.4 c. 266 26.13 
§13A 18.5 c. 270 30.3 
§13E 18.5 c. 274 19.9 
§§40-47 10.3; 10.5 c. 275 30.4 
c. 255A 10.5 c. 276 30.5 
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MASSACHUSETTS: Acts, 1957 c. 668 
c. 673 
c. 677 
c. 678 
c. 682 
c. 698 
c. 701 
c. 704 
c. 724 
c. 726 
(continued) 
c. 287 
c. 297 
c. 298 
c. 802 
c. 829 
c. 838 
c. 870 
c. 878 
c. 426 
c. 429 
c. 430 
c.434 
c.435 
c. 437 
c. 445 
c.446 
c. 447 
c. 448 
c.449 
c.450 
c.453 
c. 456 
c. 458 
c. 459 
c.460 
c. 461 
c. 463 
c. 481 
c. 491 
c. 492 
c. 493 
c. 502 
c. 540 
c. 541 
c. 542 
c. 544 
c. 577 
c. 590 
c. 593 
c. 595 
c. 613 
c. 614 
c. 626 
c. 632 
c. 633 
c. 641 
c. 644 
c. 655 
c. 659 
c. 660 
80.6 
11.3 
~1l.5 
23.3 
31.4 
29.3 
11.6 
13.6 
22.5 
27.14 
3l.l0 
27.13 
27.8; 27.9 
27.7 
27.5 
27.4 
25.4; 29.2 
27.6 
3l.l 
26. II 
28.5 
27.9; 27.13; 27.14 
31.7 
31.7 
31.7 
31.7 
31.4 
25.4 
27.3 
31.4 
19.8 
11.6; 27.14 
27.4 
28.8 
25.4 
27.9 
27.II 
29.5 
3l.l 
31.2 
29.4 
19.8 
25.4 
25.4 
28.8 
30.7 
27.8; 27.9 
31.4 
19.8; 3l.l1 
3I.l 
c. 765 
§§6·16 
§18 
c. 772 
c. 778 
1956, c. 316 
c. 465 
c. 472 
c. 550 
c. 629 
c. 670 
c. 680 
c. 707 
c. 719 
c. 738, §IA 
1955, c. 622 
1954, c. 232 
c. 269 
c. 595 
c. 6II 
c. 641 
c. 681 
1953, c. 437 
c. 570, §1 
c.654 
1952, c. 337 
1951, c. 80 
c. 173 
c. 594 
1950, c. 452 
c. 479, §3 
c. 551 
1949, c. 792 
1948, c. 605, § 1 
1947, c. 307 
c. 388, §7 
1946, c. 603, §2 
1945, c. 658, §1 
1943, c. 529, §9 
1936, c. 221 
1935, c. 417, §7 
1934, c. 292, §2 
34.5 
31.3 
27.3; 27.8 
81.8 
25.4 
30.8 
29.1 
25.4 
11.6; 12.10 
11.6; 17.5 
l.l; 4.1; 10.2 
10.2 
10.2 
31.9 
25.3 
12.1 
29.1 
34.3 
27.11 
27.13 
34.5 
30.4 
23.1; 34.6 
25.4 
34.4 
31.4 
19.6; 33.2 
27.9 
11.6; 27.14 
27.3 
12.7 
24.1; 27.2; 27.6 
22.5 
28.4 
27.2; 27.6 
29.6 
12.4 
19.9 
33.3 
25.2 
22.5 
33.3 
27.15 
12.4 
15.2 
83.3 
33.3 
88.8 
30.2; 33.1 
15.4 
83.1 
80.2 
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1926, c. 168, §1 
1925, c. 846, §4 
1918, c. 257 
1912, c. 571, §1 
1908, c. 869 
88.1 
28.4 
8.1 
80.2 
26.8 
Resolves 
1957, c. 28 
c. 82 
c. 88 
c.40 
c.58 
c.68 
c. 66 
c. 70 
c.90 
c.98 
c. 118 
1956, c. 59 
c. 102 
c. 156 
1955, c. 107 
1954, c. 80 
1911, c. 66 
c. 110 
1910, c. 120 
18.7 
18.8 
25.4 
25.4 
25.4 
19.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.8; 25.4 
25.3 
11.4 
25.3 
25.3 
29.12 
30.2 
80.2 
80.2 
Rules of Court 
Superior Court Rule 86 34.3 
UNITED STATES (Federal) 
Constitution 
Art. I, §8 
Amend. V 
Amend. XIV 
27.10 
22.1; 29.12 
22.1; 28:2; 29.12 
United States Code 
Tit. 5, §1011 24.4 
Tit. 28, §2403 22.3 
Tit. H, §307 33.1 
Tit. 47, §605 22.3 
Tit. 49. §§81-124 8.1 
Internal Revenue Code of 1954 
§167 26.9 
§168 26.9 
§337 27.13 
Labor-Management Relations 
Act 
§7 
§8 
§801 
25.1 
25.1 
25.1 
Labor Relations Act 
§302(c) 25.8 
Federal Rules of Civil Procedure 
Rule 84(2) 82.1 
Rule 85 28.5 
Federal Rules of Criminal 
Procedure 
Rule 5 
28.5 
28.1 
UNIFORM LAWS 
Uniform Act on Blood Tests to 
Determine Paternity 
28.5 
Uniform Arbitration Act 
25.4 
Uniform Bills of Lading Act 
§1O 
§83 
§39 
§40 
§§H-50 
1.1; 8.1 
8.1 
2.7 
8.1 
8.1 
8.1 
Uniform Commercial Code 
§1-102 
§1-102(2) 
§1-102(3) 
§1-105 
§1-107 
§1-201 
§1-201(4) 
§1-201(9) 
§1-201(19) 
§ 1-201 (25 )-(27) 
§1-201(44) 
§1-202 
§1-208 
§1-205 
§1-206 
§1-207 
§1-208 
§2-103(1)(b) 
§2-104 
§2-201(1) 
§ 2-20 I (2) 
§2-201(3)(c) 
§2-201(88) 
2.1 
1.1 
2.2; 2.8 
2.1; 2.4 
2.1; 2.2 
2.1; 2.7 
5.2 
2.8; 10.2 
2.6; 8.5 
2.7 
2.8 
2.10 
2.1; 2.6 
2.10 
2.10 
2.10 
2.9 
2.1; 2.6 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.5 
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UNIFORM LAWS: Unifonn 
Commercial Code (continued) 
§2-201(37) 3.5 
3.5 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
§3-415(5) 
§3-417(1) 
§3-419 
§3-501 
§3-502 
§3-503(1)(e) 
§3-503(2) 
§3-603 
§3-603(2) 
§3-605(1) 
§4-103 
§4-103(1) 
§4-103(5) 
§4-106 
§4-201(1) 
§4-203 
§4-205 
§4-207(1) 
§4-20S 
§4-209 
§4-213(1)(c) 
§4-213(1)(d) 
§4-301 
§4-302 
§4-303 
§4-402 
§4-403(1) 
§4-406 
§5-102(3) 
§5-105 
§5-106 
§5-10S 
§5-110 
§5-112 
§5-113 
§5-115(1) 
§5-1l5(2) 
§5-116(1) 
§5-116(2) 
§5-117 
§6-102(1) 
§6-102(2) 
§6-102(4) 
§6-1O!l 
§6-1O!l(6) 
§6-10!l(7) 
§6-104 
§6-104(1)(c) 
§6-105 
§6-106 
§6-107 
§2-20 I (44) 
§2-203 
§2-205 
§2-206 
§2-207 
§2-209 
§2-210 
§2-302 
§2-313(1)(a) 
§2-313(1)(b) 
§2-313(1)(c) 
§2-314 
§2-315 
§2-316 
§2-326 
§2-327 
§ 2-40 I 
§2-402(2) 
§2-403 
§2-403(1) 
§2-403(2) 
§2-502 
§2-503 
§2-505 
§2-50S 
§2-509 
§2-514 
§2-601 
§ 2-605 (2) 
§2-702 
§2-712 
§2-716 
§3-102 
§3-104(1) 
§3-105(1)(h) 
§3-109(1)(c) 
§3-204 
§3-205 
§3-206 
§3-206(4) 
§3-302 
§3-302(1 ) (b) 
§S-303 
§S-S04 
§3-306 
§3-406 
§3-409 
§1I-415(3) 
2.5; 3.2 
3.2 
3.2 
M 
3.4 
3.4 
8.4 
3.4 
8.4 
8.5 
3.3 
8.3; S.I 
3.5 
8.1 
8.5 
3.5 
8.6 
8.1 
8.1 
3.6 
3.3 
8.1 
3.6 
8.1 
3.6 
3.6 
8.6 
4.!l 
2.9 
4.2 
2.9 
4.4 
4.3 
4.3 
4.3 
2.6; 5.5 
2.6 
2.S 
4.3 
4.8 
2.6; 4.5 
4.8 
4.10 
4.10 
4.6 
2.6; 4.3 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.3; 4.S 
4.9 
2.5 
18.3 
5.2 
5.2 
5.3 
5.5 
4.8 
4.8 
4.6 
2.S; 5.5 
2.S; 5.5 
5.4 
5.4 
5.1 
5.1; 5.4 
5.3; 5.4 
5.1 
2.7 
5.6 
6.1 
6.2 
6.2 
6.11 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.9 
6.9 
7.2 
7.2 
7 .. 1. 
7.2 
7.4 
7.4 
7.S; 7.5 
7.1; 7.7 
7.4; 7.7 
7.4 
7.1; 7.5; 7.7 
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I [References /Ire to sections] ! 
1 §6-108 ! 7.6 §9-106 10.2 
I §6-109 7.7 §9-108 10.3 
r , §6-11O 7.3; 7.7 §9-10S(I) 2.8 
§7-102(1 )(d) 8.1 §9-109 7.2; 10.2 
§7-102(1)(g) 2.S; S.I §9-110 10.2 
j §7-205 8.1 §9-111 7.2 
I §7-20S 8.1 §9-201 10.2 
:. §7-209 8.1; S.2 §9-203 2.9 
r §7-301 8.1 §9-203(2) 10.2 ) 
, §7-302 8.1 §9-203(3) 10.2 I 
l §7-305 S.I §9-204 10.3 j §7-307 8.1; 8.2 §9-205 10.4 i §7-30S 8.1 §9-302 10.2; 10.3 ) §7-309 8.1 §9-306 10.5 
, ( §7-403(1) 8.3 §9-307 10.2 
§7-404 2.6 §9-307(2) 18.4 
§7-501(4) 2.6; S.I; S.4 §9-312(3) 10.3 
§7-502 8.1; S.4 §9-312(4) 10.3 
§7-502(1)(d) S.I §9-401 10.2; 10.3 
§7-503 8.1; S.4 §9-402 10.3 
§7-509 8.1 §9-501 10.5 
§S-102 9.2 §9-503 10.5 
§S-102(1 )(a)(ii) 4.2 §9-504(1) 10.2 
§S-104 9.3 §9-504(3) 10.5 
~ §S-202 9.3; 9.4 §9-505 10.2; 10.5 §S-203 9.4; 9.5 §9-506 10.5 
'. 
§S-205 9.3; 9.4 §9-507 10.5 
§S-206(1)(b) 9.4 Uniform Gifts to Minors Act §S-206(2) 9.4 1l.6; 12.10 §S-20S 9.4 
§S-303 2.S Uniform Negotiable Instruments 
§S-304(1)(b) 2.7 Law 
§S-304(2) 9.5 l.l; 4.1 
§S-305 9.5 §3 4.2 
§S-306(4) 9.5 §9(5) 4.4 
§S-306(5) 9.5 §16 9.4 
§S-30S(4) 9.5 §17 9.4 
§S-311 9.5 § 17(6) 4.10 
§S-312 9.5 §34 4.4 
§S-3IS 2.6; 9.5 §36 4.3 
§S-319 9.5 §37 4.3 
§S-401 9.6 §40 4.4 
§S-402 9.6 §47 4.3 
§S-403 9.6 §52 4.1; 9.4 
§S-403(1) 9.6 §62 4.6 
§~-403(1 ) (a) 2.7 §63 4.10 
//§S-404 9.5; 9.6 §65 4.6 
V . §S-405(1) 9.6 §66 4.6; 9.5 §9-102 2.9; 10.2 §7I 4.7 
§9-102(2) 3.5 §136 6.5 
§9-105 10.2 §186 4.7 
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UNIFORM LAws (continued) 
Uniform Reciprocal Enforcement 
of Support Act 
§3 
§4 
§15 
§15(4) 
§22 
§24 
§25 
§26 
19.7; 21.1 
Uniform Sales Act 
1.1 
3.2 
3.2 
3.4 
3.4 
3.3 
3.5 
3.5 
3.5 
§§29-40 
§63 
§66 
§67 
8.1 
3.3 
3.6 
3.3 
Uniform Stock Transfer Act 
1.1; 9.1 
Uniform Trust Receipts Act 
1.1; 10.3; 10.5 
Uniform Warehouse Receipts Act 
§28 
§§50-55 
1.1; 8.1 
8.2 
8.1 
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A 
Adams v. Holt - 15.4 
Adams v. Young -7.3; 7.7 
Adams, J. D., Manufacturing Co. v. 
Storen - 22.2 
Agoos Kid Co. v. Blumenthal Import 
Corp.-3.4 
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